Editorial: Que a la vegada pretén ser un recordatori by ,
7Arrel d’haver-se desplaçat dos components de l’AIET a Zacatecas per assistir a la XXVIII
Muestra Nacional de Teatro que tingué lloc del 16 al 24 de novembre de 2007, la nostra redac-
ció va considerar la possibilitat de dedicar la part monogràfica d’ASSAIG DE TEATRE a aquest
esdeveniment. Però la qualitat i l’interès polític dels espectacles presentats a la bella i elegant
capital, va fer que els nostres col·laboradors s’anessin adonant que algunes coses molt impor-
tants estan succeint en aquell continent anomenat Mèxic. Sembla que ha arribat el moment
en què la paraula torna a tenir un gran valor als escenaris d’aquell país. Al mateix temps, ha
sorgit una camada de joves autors i directors que no segueixen en absolut les línees narratives
de l’anomenat aristotelisme ni els camins tradicionals autòctons, per exemple els que podrien
tipificar la producció dramatúrgica que abraça d’Emilio Carballido a Vicente Leñero. Els
ensenyaments del professor Hans-Thies Lehmann directament o indirecta estan obtenint uns
grans resultats entre els més joves autors de les repúbliques centreamericanes i, per extensió,
sud-americanes. En tot cas, una nova actitud s’està definint al ric i complex panorama de les
arts escèniques de Mèxic.
La redacció va acabar decidint que, atès que el Festival Internacional de Teatro de Guana-
juato (també anomenat Festival Internacional Cervantino) tindrà aquest any com a convidat
d’honor el teatre català, era oportú dedicar un volum triple al món de l’espectacle de Mèxic.
Aquest volum pot ser una bona carta de presentació mútua i, a la vegada, pot ajudar a conso-
lidar les relacions entre el teatre i la cultura dels Països Catalans i els de Mèxic.
Cal considerar, com es veurà més endavant, que el país de Rodolfo Usigli ha estat sempre
un país d’acollida i que durant molts anys, varen ajudar a part de la millor intel·lectualitat
catalana a refer les seves vides i a trobar un clima de simpatia i comprensió.
Ja l’any 2001 ASSAIG DE TEATRE va dedicar un número especial a Mèxic.1 En ell la nostra
revista va valorar les grans personalitats de Luisa Josefina Hernández i Emilio Carballido i, a
través de les seves aportacions, va intentar apropar-se a la gran complexitat del teatre d’aquell
immens país. Fou una primera aproximació feta amb il·lusió i entusiasme. Una cosa semblant
ha succeït aquest cop però de manera molt més àmplia perquè ara ho hem intentat fer amb
ambició d’establir una mena de panorama de la situació del teatre a Mèxic. Haver entrat en
contacte amb nous creadors, haver retrobat tantes personalitats de generacions anteriors i
tantes figures històriques, ens aconsellà de dur a terme un apropament més ampli de gairebé
tots els qui havien estat presents a la Muestra Nacional de Teatro de Zacatecas en totes les
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9vivències que després varen repetir-se pels que tornaren al país, algunes vegades molt més
intensament. És convenient recordar que «l’exili català a Mèxic» és molt poc conegut encara
avui dia, no solament a Catalunya sinó també a Mèxic. No hi hagut gaires accions per aixecar
acta i intentar fer memòria d’aquell gran trasterramiento de persones.
Es va haver d’esperar al 2005 per a què aparegués, finalment, un estudi titulat Narrativa
catalana de l’exili, a cura de Julià Guillamon. Aquest autor havia publicat Literatures de l’exili2
on parla d’importants aspectes laterals del nostre exili. En el primer llibre es ret homenatge a
Avel·lí Artís-Gener, Agustí Bartra, Xavier Benguerel, Pere Calders, Lluís Ferran de Pol, Cèsar
August Jordana, Vicens Riera Llorca, Mercè Rodoreda, Francesc Trabal i Ramon Vinyes. Final-
ment l’exili va ser tractat amb la cura i el respecte que es mereix. Gran part d’aquesta diàspo-
ra, com és sabut, es radicà a Mèxic i la veritat és que l’anada dels catalans a aquell país va com-
portar un xoc de cultures tan important com enriquidor.
Dels autors mencionats, ASSAIG DE TEATRE va dedicar un número monogràfic a Ramon
Vinyes,3 potser l’autor teatral més important de tots els que marxaren a l’exili. S’ha de conve-
nir que no s’ha fet cap mena de justícia a tots aquests autors teatrals i gairebé cap d’ells no ha
estat convenientment reincorporat a casa nostra. Sovint no són ni tan sols recordats o citats a
les històries del nostre teatre. Hi ha hagut també les admirables aportacions de Manuel
Aznar,4 Jaume Aulet5 i Josep Mengual Català.6 Gràcies a Jaume Aulet, professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, comptem amb una aproximació al que fou l’activitat del teatre
català en els més importants països d’acollida, Xile, Mèxic i Colòmbia.
És interessant verificar l’activitat que va dur a terme l’Agrupació Catalana d’Art Dramàtic,
vinculada a l’Orfeó Català de Mèxic. L’orientava Avel·lí Artís i Balaguer (1881-1954), un dra-
maturg que va aconseguir uns èxits considerables a Barcelona en les dècades dels vint i els
trenta, per exemple Seny i amor, amo i senyor (1925) que acabà amb el romanticisme exagerat
que encara es mantenia al teatre de Catalunya. En morir l’any 1954 (aquest any s’estrenà
Octubre i alguns fragments d’Odisseu d’Agustí Bartra), l’Agrupació esmentada va patir uns
moments de considerable disminució de l’activitat. Tot i així, es redreçà i l’any 1958 es va
estrenar una obra important i de molt acurada construcció escènica, Vendaval d’Odó Hurta-
do,7 possiblement un dels autors més oblidats i poc considerats de l’exili mexicà. Es va crear,
fins i tot, un important premi que dotava la gran actriu Emma Alonso amb tres-cents dòlars, i
es va convocar a Mèxic a través d’Edicions Catalònia, l’admirable editorial d’Avel·lí Artís i
Balaguer. Aquest guardó no va tenir massa sort, ja que a la primera convocatòria es va haver
d’anular el premi perquè era un text (L’ídol de fang de Lluís de Rialp i Ferran de Xèrica) que ja
n’havia guanyat un altre. La crisi va comportar que no es tornés a convocar fins l’any 1954. En
aquesta ocasió fou organitzat per la revista Pont Blau de Vicenç Riera Llorca i el va guanyar Un
home entre herois de Rafael Tasis que, sis anys abans, havia deixat l’exili parisí per tornar a Bar-
celona. Emma Alonso va estrenar l’obra, que parla de la vida quotidiana durant l’ocupació
alemanya a París, al Teatro Nuevo Ideal de Mèxic. Les convocatòries següents les van guanyar
Cop de vent de Josep Carner (1955), que tardà onze anys en publicar-se a Barcelona, El preu de
la covardia de Roc Boronat (1956), que, si la redacció està ben informada, ningú no ha recupe-
rat, i La gran pietat de Joan Oliver (1958), que dos anys després es publicà a Barcelona i acon-
seguí ser estrenada al Teatre Romea l’any 1961.
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seves dimensions, és a dir, en els espectacles, els «conversatorios», les conferències magistrals,
les exposicions, etc.
Es va fer una primera tanda de xerrades, que es gravaren en vídeo o àudio a Zacatecas en
els pocs moments lliures que deixava la trobada teatral. La importància professional i artística
dels assistents a l’esdeveniment que ens ocupa, era tan rica que ens va dur a la convicció que
calia continuar endavant. Així, els qui no havien pogut ser entrevistats directament, es varen
contactar per correu electrònic en dates posteriors. En l’edició d’aquest volum diferenciem les
entrevistes in situ de les dutes a terme per correu, perquè creiem que tenen un to i una espon-
taneïtat diferents. Sens dubte, ens haurem deixat fora del nostre panorama alguna personali-
tat, ja que ens ha costat molt entrar en contacte amb alguns creadors. En un futur pròxim
mirarem de recuperar les possibles llacunes que, evidentment, quedaran en aquest número i
demanem excuses als homes de teatre que no figuren als nostres diàlegs.
Gran part dels material enregistrat en vídeo, entrevistes i espectacles, es pot consultar a la
pàgina web de l’AIET (www.aiet.cat) i creiem que constitueix una ampliació i un complement
d’aquest número extraordinari que presentem.
ASSAIG DE TEATRE desitjaria que aquest volum fos també una oportunitat per a recordar el
drama de l’exili i les grans dificultats que trobaren els nostres escriptors. Els problemes d’a-
daptació, de subsistència, d’enyorament, les molt difícils situacions viscudes. Una sèrie de
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sors. No només Avel·lí Artís-Gener, Agustí Bartra, Pere Calders i Vicent Riera Llorca, que són
objecte d’homenatge a Narrativa catalana de l’exili, sinó també Josep Carner, Joan Sales, Josep
Roure Torent, Anna Murià, Elvira Elias, Maria Lluïsa Algarra, Maruxa Vilalta, Odó Hurtado,
Josep Maria Poblet, etc. Artís i Sales, ajudats per Tasis des de París i Barcelona, varen fer una
feina admirable d’animadors culturals, creant revistes com El full Català, Pont Blau i La Nova
Revista. També posaren en marxa el teatre al que ens hem referit dins l’Orfeó Català de Mèxic
i, sobretot quan començaren a tornar, varen fer de pont entre les joves generacions del princi-
pat i els exiliats. Varen establir una mena de pont blau ple d’esperances i il·lusions.
Cal considerar que, de tots els autors teatrals, pràcticament ningú no va arribar a estrenar
en els circuits professionals de Mèxic, amb l’excepció de l’obra de Tasis ja esmentada. Les úni-
ques components que s’hi incorporaren amb regularitat foren les escriptores més joves, Maria
Lluïsa Algarra i Maruxa Vilalta, que varen acabar escrivint en mexicà. És escaient recordar que
la primera havia escrit una obra en català que va guanyar un important premi universitari, el I
premi del concurs de Teatre Universitari de Catalunya (TUC) l’any 1936. Afegiríem, com a
exemple, la dificultat de relació amb els escriptors exiliats i l’oblit excessiu en què se’ls ha tin-
gut, que el text de Maria Lluïsa Algarra, Judith, ha tardat 65 anys en publicar-se, curiosament
en aquesta revista, i gràcies als bons oficis del gran autor mexicà Emilio Carballido.9   
Els nostres escriptors, en haver quedat influïts pel país d’origen i amb la inclusió en les
seves temàtiques habituals de temes mexicans, donaren universalitat a la nostra literatura, a la
nostra novel·la i al nostre teatre que abans de la guerra havien estat tan endogàmics, tan tan-
cats en sí mateixos, tan mancats d’horitzons. Alguns varen investigar en la cultura autòctona,
en les seves arrels indígenes. Com és lògic, ho feren amb especial interès els que provenien dels
partits o moviments independentistes. Tot defensant les llengües maternes de Mèxic i recor-
dant la Revolució, defensaven el català —absolutament perseguit a casa seva— i donaven una
perspectiva sobre la Revolució mexicana. Semblava que volguessin dir que la Revolució, en
alguns països, era encara possible fer-la i guanyar-la. Mentre alguns exiliats nostres, com és el
cas de Xavier Benguerel, no s’integraren massa al país que els acollia, la majoria dels autors
que varen anar a Mèxic s’interessaren progressivament per entrar en diàleg amb les cultures
del continent que els rebia amb els braços oberts. Paraules d’Opòton el vell, d’Avel·lí Artís-
Gener10 és un emocionant cant d’amor al país que va acollir a l’autor i, a la vegada, una de les
novel·les més importants de la segona meitat del segle XX, molt poc valorada a Catalunya i
pràcticament desconeguda a Mèxic. Cal considerar que la documentació emprada per l’autor
és impressionant i que va aprendre nàhuatl per escriure aquesta història on s’explica la con-
questa d’Amèrica però a l’inrevés. Són els indis els que arriben a Galícia i «ens descobreixen».
També cal considerar, en aquest interès per l’«altre», de manera molt especial Quetzalcòatl
d’Agustí Bartra, admirable poema èpic basat en un mite nàhuatl. Es publicà en castellà l’any
1960 i en català l’any 1971. Cal recordar també la bellíssima novel·la curta per a nens Abans de
l’alba de Lluís Ferran de Pol (1954), on es rescaten uns textos sagrats maies de la meitat del
segle XVI.
Pel que fa referència al teatre, seria bo recuperar-lo definitivament. Hi ha les obres d’Agus-
tí Bartra Cora i la Magrana, Octubre i El tren de cristall. De Josep Roure Torent, L’oracle, d’Odó
Hurtado, una considerable producció per estudiar, de Rafael Tasis, Vendaval, Un home entre
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Creiem oportú recordar que la riquesa dels escriptors exiliats a Mèxic ha donat peu a que
el gran teòric i historiador Carlos Guzmán Moncada escrigui: «Fins i tot una obra tan excep-
cional com Paraules d’Opòton el vell resulta més clara en els seus plantejaments i recursos esti-
lístics si es consideren, d’una banda, la situació marginal dels grups indígenes a Mèxic —i la
doble moral amb què són vistos per la societat mexicana que Tísner denúncia a la “Isagoge”
de la novel·la—, i de l’altra, l’enorme profit que l’autor extreu de l’obra de Sahagún i de les
traduccions de mossèn Garibay per tal de confegir el to i el grau radical d’alteritat de la matei-
xa escriptura del cronista Opòton».
Si haguéssim d’establir un element en sí mateix tan difícil de precisar en termes objectius,
com els nivells o graus d’acostament al món indígena en la narrativa catalana de l’exili, podrí-
em destacar, a grans trets, un primer grau caracteritzat per l’interès envers la presència indíge-
na com a font de matèria literària. Encara que aquest interès no és gens homogeni, caldria
considerar-ne com a exemples, al costat de les recreacions de Ferran de Pol o de Roure Torent
que ja hem esmentat, altres textos tan allunyats entre sí com El Misterio de Quanaxhuata, de
Josep Carner, El meravellós viatge de Nico Huèhuetl, d’Anna Murià, i Aventura mexicana del noi
Pau Rispa, de Teresa Pàmies: separats per dècades en les seves dates de publicació, però pro-
pers malgrat tot, pel gest compartit de regraciament envers el país d’acollida i el desig d’acos-
tar el públic català a una part de les tradicions, del passat i de la història de Mèxic.8
A Mèxic coincidí una veritable plèiade d’escriptors, creadors plàstics, científics i profes-
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herois, Gulliver i el gegants i La maleta. La més gran aportació va ser la de Josep Carner que, en
agraïment al poble mexicà que el va ajudar en moments difícils, va escriure, primer en castellà
Misterio de Quanaxhuata (1943) i després la reelaboració en català titulada El ben cofat i l’altre
(1951).11 Aquest text és un molt important poema dramàtic de dimensió filosòfica, inspirat en
elements narratius de la mitologia asteca. És una de les obres punteres del teatre català de la
segona meitat del segle XX i ve a fer una aportació semblant en el teatre, a la que faria després a
la novel·la Avel·lí Artís-Gener amb Paraules d’Opòton el vell.
Les relacions de Catalunya amb Mèxic vénen de molt lluny. Per una banda, ens trobem
que Jaume Nunó i Roca és l’autor de la música de l’himne nacional mexicà, que s’estrenà el 15
de setembre de 1854 al Teatro Santa Anna (Teatro Nacional). Per altra banda, malgrat que no
hem tingut temps de verificar el rigor de les informacions, María de Moctezuma —filla del
novè emperador asteca— va venir a Catalunya acompanyada de dos germans seus, Pedro i
Isabel, al segle XVI i es va casar amb Joan Grau, baró de Toloriu. El matrimoni va viure a Vima,
la casa de pagès d’ell a Toloriu, i la llegenda diu que prop d’aquesta casa hi varen enterrar un
fabulós tresor. En tot cas, és una història que invita a fer una obra teatral, perquè sembla que
alguns doblons d’or van aparèixer per la contrada.
En aquest pont blau de diàleg, una de les fites més importants fou, sens dubte, l’estrena
absoluta en llengua castellana de El tuerto es rey de Carlos Fuentes, interpretada per Rita
Macedo, acompanyada per José María Prada, l’any 1981 al Teatre Poliorama de Barcelona.
Seguiren una rica sèrie de presentacions de propostes mexicanes al Festival Internacional
de Teatre de Sitges: El extensionista de Felipe Santander amb la companyia Teatro Denuncia de
Mèxic DF sota la direcció d’Enrique Hernández Soto l’any 1978, i la presentació de l’esplèndid
text d’Elena Garro Felipe Ángeles, sens dubte l’autora més important de la seva generació, l’any
1980. Aquesta obra va ser presentada per la companyia professional de la UNAM sota la direc-
ció d’Hugo Galarza. Seguiren Variaciones Judith i Holofernes pel Taller de Experimentación y
Teatro de Objetos de l’UNAM, sota la direcció de Juan José Barreiro (1986).
L’any 1985 s’organitzà un homenatge que commemorava els cent anys del naixement de
León Felipe, que a la vegada es va convertir en un tribut emocionat a Ofelia Guilmain, exiliada
d’origen madrileny a Mèxic i considerada una de les més grans actrius del seu segon país. Ofe-
lia Guilmain va presentar un espectacle titulat Querido León Felipe, amb llibret de Gerardo
Maldonado, direcció musical de Mauricio Rábago i direcció general d’Ofelia Guilmain.12 Es
varen invitar també a Sitges diversos creadors mexicans com a jurats, o per a donar conferèn-
cies magistrals: Vicente Leñero, José Solé, Emilio Carballido...
Cal també recordar l’excel·lent exposició «Màscares de Mèxic» que va tenir lloc a Barcelo-
na i Elx l’any 1992, amb una tria de la impressionant col·lecció Rafel Coronel que està exposa-
da al museu que duu el nom del col·leccionista i que es troba, precisament, a Zacatecas. Varen
fer   el muntatge d’aquesta exposició Ana Maria Pecanins i Teresa Pecanins, dues catalanes que
en el món de la plàstica també establiren durant uns anys inoblidables un pont blau entre
Mèxic DF i Barcelona.
Dedicar un segon número de la nostra revista a Mèxic, és o vol ser també una manera d’a-
grair tot el que Mèxic va fer per als nostres exiliats. En el nostre volum hem tingut molt d’in-
terès a recordar l’espectacle Los niños de Morelia de Víctor Hugo Rascón Banda, on es parla de
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és un intent de donar notícia del teatre escrit en llengües maternes, tot seguint les lliçons que
donaren els nostres exiliats Josep Carner, Avel·lí Artís-Gener, Pere Calders i Agustí Bartra.13
Hem considerat oportú traduir al castellà tots els articles escrits originalment en català. És la
nostra aportació al pont blau. No publiquem l’original mexicà de Rashid 9/11 de Jaime Cha-
baud perquè ha estat publicat a Primer Acto, n. 322, Madrid, març 2008.
Quan estàvem acabant la redacció d’aquest volum, es va produir la mort de dues persones
altament significatives de la segona meitat del segle XX. Emilio Carballido, a Mèxic, i Josep
Palau i Fabre, a Catalunya. Tots dos ompliren una època i es varen interessar pel fenomen tea-
tral en totes les seves múltiples facetes. Amb la desaparició d’aquests dos grans creadors es
clouen dues èpoques a cada país. Els dos varen tenir tots els honors oficials i de la població
civil. Per a homenatjar el primer varem elegir, entre els molts treballs possibles, el del gran his-
toriador Fernando de Ita. Per al segon, les paraules del Molt Honorable President de Catalu-
nya José Montilla, que va fer possible que Josep Palau i Fabre tingués els màxims honors en fer
l’acte de comiat de les seves despulles al Palau de la Generalitat. La redacció de la revista con-
sidera una gran distinció poder comptar amb les paraules del president José Montilla.
NOTES
1. Vegeu el número 29, 30 i 31 d’ASSAIG DE TEATRE, El Teatre a Mèxic, conté els articles: «Luisa
Josefina Hernández amb Emilio Carballido al fons» de Ricard Salvat i Ferré i «Luisa Josefina
Hernández. Currículum». I es publiquen els textos: El demonio chino i Los dos mundos de Luisa
Josefina Hernández i La prisionera d’Emilio Carballido. Barcelona: Associació d’Investigació i
Experimentació Teatral (AIET), 2001-2002.
2. GUILLAMON, Julià [a cura de]. Narrativa catalana de l’exili. [Conté els assaigs següents:
«Presentació», de Julià Guillamon, p. 9-17, «Els escriptors catalans exiliats i “l’Amèrica furien-
ta”», de Maria Campillo, p. 17-31, i «Mèxic: una cartografia imaginària de l’exili» de Carlos
Guzmán Moncada, p. 31-54]. Barcelona: Galaxia Gutemberg / Cercle de Lectors, 2005. Litera-
tures de l’exili, CCCB, Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior, Institut Ramon Llull i
Diputació de Barcelona. De fet és un catàleg de l’exposició que tingué lloc al CCCB, Xile,
Argentina, Mèxic, 2005-2006.
3. Vegeu el número 56 d’ASSAIG DE TEATRE, Ramon Vinyes. [Conté els articles: «Ramon Vinyes:
un dramaturg al marge i des del marge» de Jordi Lladó, «“De la tragèdia”, una conferència de
Ramon Vinyes» de Lluís Calderer, «La caiguda d’un àngel bo. Ball de titelles, de Ramon Vinyes»
de Magí Sunyer i Joan Cavallé i «Arran del mar Caribe, un drama d’exili en territori mític» de
Jordi Lladó. Es publica el text: Fum sobre el taulat de Ramon Vinyes]. Barcelona: Associació
d’Investigació i Experimentació Teatral (AIET), 2006.
4. AZNAR, Manuel [a cura de]. El exilio teatral republicano de 1939 [Conté l’article: «Escena y
literatura dramática del exilio republicano español de 1939» de Manuel Aznar]. Barcelona:
Colección SINAIA 4, Seminari de Literatura Espanyola Contemporània, GEXEL, Universitat
Autònoma de Barcelona, 1999.
5. AULET, Jaume. «El teatro en lengua catalana y el exilio de 1939» dins El exilio teatral republi-
cano de 1939. Op.cit.
6. MENGUAL CATALÀ, Josep. «Una aproximació al teatre català a Mèxic». A: Els marges, n.
59, p. 101-110. Barcelona, 1997.
7. Una altra obra d’Odó Hurtado a considerar és Sinceritat. Hurtado, com Tasis, va ser molt
actiu a l’hora d’establir el pont blau de diàleg entre Barcelona i Mèxic DF. Ell s’ocupà, per
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l’ajuda que el president Lázaro Cárdenas va fer a 486  (segons unes fonts, 456 segons altres)
nens de la República. Un fet que al principat es desconeixia excessivament. Estrenada a Mèxic,
a Morelia, l’any 2005 a la Sala La Bodega, es va presentar a Barcelona el mateix any al Sant
Andreu Teatre. Es va fer una coproducció entre dos joves grups, un de Mèxic, Conjuro Teatro
i un altre de Barcelona, La Jarra Azul. Amb tot, l’espectacle, malgrat la seva qualitat i la
presència emocionant de dos dels antics nens, va passar pràcticament desapercebut i gairebé
cap crític no s’ocupà d’aquest treball.
Atès que aquest volum ha anat adquirint unes dimensions molt grans, hem decidit emple-
nar les habituals seccions de la revista amb treballs sobre Mèxic. Així, la secció Teoria i història
i la de Ressenyes van dedicades a Mèxic, i només hem mantingut la secció Escenaris perquè la
redacció ha cregut oportú donar informació als lectors mexicans sobre el que ha succeït en els
darrers mesos a Barcelona. Si el número arribava a ser un nou pont blau entre les cultures
mexicana i catalana, pensàrem que era aconsellable donar notícia als possibles lectors mexi-
cans del que ha s’ha vist als nostres escenaris en els darrers temps. Per aquesta raó, també
varem demanar a Maria-Josep Ragué i a Carmen Zavaleta que escrivissin un panorama de les
propostes més importants que tingueren lloc durant l’any 2007 a Catalunya i a Mèxic.
En l’àmbit institucional, i dintre de les ambaixades dutes a terme per la Generalitat de
Catalunya, cal recordar els esdeveniments sobre el Llibre Català a Guadalajara (Mèxic), que
continuaren amb la presència de la cultura catalana a Nova York i a Frankfurt. Per tal que el
possible lector tingui una idea de tot el que la Generalitat de Catalunya ha fet per obrir la cul-
tura catalana al món, hem demanat al senyor Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon
Llull, una entrevista en què expliqui el resultat de totes aquestes conquestes.
Volem agrair les ajudes que hem rebut per dur a terme aquest complex volum dedicat a
Mèxic. Les d’Ignacio Escárcega, Gabriel Negrete, la doctora Lourdes Parga, directora general
del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, Sergio Aranda, director de Anima-
ción y Difusión Cultural del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, Maestro
Fernando Betancourt, director del Centro Cultural Mariano Jiménez, San Luis Potosí y el
Maestro Fernando Muñoz. Molt especialment, a l’eficaç i sempre disposada a ajudar, Denise
Anzures, que ens ha anat resolent els problemes de comunicació que hem tingut per realitzar
aquest volum. També volem agrair, a un altre nivell, l’ajuda del professor Donald Frischmann
que ens ha obert les portes al teatre en llengües maternes, i a tots els autors (Fernando de Ita,
Olga Harmony, Felipe Galván, Luis Mario Moncada, Edgar Chías, Javier Hernández Alpízar,
Omar Piña, Luz Emilia Aguilar, Donald Frischmann, Isabel Clara-Simó, Carmen Zavaleta,
Maria-Josep Ragué-Arias, Enrique Mijares) que ens han permès recuperar articles seus o que
n’han escrit especialment. També volem agrair la generositat a tots els entrevistats pel seu
temps i aportacions de primer nivell. Hem elegit dues obres, Odio a los putos mexicanos de Luis
Enrique Gutiérrez Ortiz Monasterio, i RASHID 9/11 de Jaime Chabaud, perquè creiem que
són molt representatives del moviment que mirem d’analitzar, inventariar i estudiar, a part de
la seva intrínseca qualitat dramatúrgica i literària.
En un moment determinat, aquest número ha anat adquirint la seva dinàmica i això ha fet
que, de sobte, aparegués un homenatge a l’actriu Rita Macedo i una dimensió que nosaltres
creiem fonamental i que, gràcies a l’historiador Fernando Muñoz, varem poder aconseguir. I
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exemple, que s’edités a Mèxic la novel·la prohibida per la censura espanyola Animals destruc-
tors de lleis de Ricard Salvat. Editorial Xaloc, Mèxic DF, 1961.
8. GUZMÁN MONCADA, Carlos. «Mèxic: una cartografia imaginària de l’exili», dins Narra-
tiva catalana de l’exili, Op.cit., p. 49-50.
9. Vegeu el número 26 i 27 d’ASSAIG DE TEATRE. Recuperació de grans autors oblidats. [Conté els
textos Judith de Maria Lluïsa Algarra i Un fill de Carles Mallol Quintanas. S’inclou un article
de Tonatiu Juárez: «Recordando a Maria Lluisa Algarra» que, de fet, és una entrevista a Luisa
Josefina Hernández i Emilio Carballido]. Barcelona: Associació d’Investigació i Experimenta-
ció Teatral (AIET), 2001.
10. ARTÍS-GENER, Avel·lí. Paraules d’Opòton el vell. Barcelona: Edicions 62, 1998.
11. CARNER, Josep. El ben cofat i l’altre. Llegenda en cinc actes, precedida d’un pròleg. Per-
pinyà: Proa, 1951. Al juliol de 1957 Ferran Soldevila, director de l’Agrupació Dramàtica de
Barcelona, va escriure a Josep Carner a Brussel·les per demanar-li permís per representar El
ben cofat i l’altre. L’autor va atorgar el permís, però la censura del règim s’hi interposà, avor-
tant aquest primer intent. Uns anys més tard, l’ADB estrenà finalment El ben cofat i l’altre al
Palau de la Música Catalana de Barcelona, la nit del 6 de febrer de 1963, sota la direcció de
Rafael Vidal Folch i amb un repartiment de més de trenta actors.
12. S’utilitzà la música d’Óscar Sámano, J.S. Bach, G.F. Haendel, Alfons X el Savi, G. Bizet, les
variacions sobre les «Folies d’Espagne» (anònim, segle XIII) i Joan Manuel Serrat. Els actors
varen ser Pablo Arturo Torres, Roberto Tsuda i Armando Daniels. La música va ser interpreta-
da per Mauricio Rábago (flauta i cant), Virginia Montiel (guitarra) i Araceli Hernández (vio-
loncel). A causa del caràcter històric d’aquest recital, creiem oportú reproduir gran part del
text del programa de mà, escrit per la malaurada Marisa Híjar que en aquell temps es trobava,
precisament, a Mèxic:
En el Auditorio del Colegio de México me embarga ese silencio espeso, emocionado y atento del
público que suele acompañar o precede a los acontecimientos teatrales que nos lleva en andas de la
palabra humana a la emoción: comienza el recital de aquel español de éxodo y de llanto: León Felipe.
El mismo preciado contacto entre público y actores, idéntica expectación, parejo entusiasmo ha pro-
ducido el recital en hospitales y escuelas, psiquiátricos y penitenciarías en donde ha sido representa-
do, allí en donde ha sonado la voz de esta española también, hija de exilio y exiliados, voz traterrada,
como a ellos les gustó ser llamados, que es Ofelia Guilmain, cuando bronca y desesperada, irónica o
emocionada repite las palabras libertad, justicia...cuando insiste en recomendar que pasemos por
todo una vez, una vez sólo, y ligero, esa voz de romera peregrina, ¿en busca de qué?, ¿de la patria per-
dida, o de aquella inexistente casa solariega y blasonada, y aquel no menos inexistente retrato de un
abuelo que ganara mil batallas? ¿O será del viento? del vendaval llamado León Felipe...
Suena, acompañando la voz de Guilmain, una guitarra, un dulce violoncelo, la voz entusiasmada del
barítono, Bach y Haendel en su esplendor, Moreno Torroba desde la añoranza. Perfecta conjunción
de instrumentos, voces y sonidos, dan una vida una vez más al poeta de barro como gustó en llamar-
lo otro poeta español traterrado, Luis Rius, biógrafo espléndido de León Felipe y supervisor de este
recital poético.
Desde el México que acogiera generoso al ilustre exiliado, llega a nuestro país León Felipe, a los cien
años de su nacimiento. Lo traen voces mexicanas, las de este pueblo que lo amó como a un paisano,
lo respetó y valoró con el sentimiento que en su tierra le negaron quienes quedaron mudos. Ellos se
habían llevado la palabra.
Mèxic, abril del 1985.
13. Per aquest volum, que és tan estimat i determinant per a la revista ASSAIG DE TEATRE, hem
volgut també inaugurar una nova etapa en el disseny gràfic, que esperem la faci de més fàcil i
agradable lectura.
